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あるニューロンが他のニューロンから 0 か 1 の値を受け取り，その値に何らかの重み
（情報）をかけて足し合わせるという計算を行っている．重みとはニューロン同士のつな
がりの強さを表している．受け取った値の合計がある一定の値を超えると 1 になり，越え




















































  $ AUDIODEV=hw:1 rec -c 1 -r 17000 test.flac trim 0 5 rec ← ①5 秒間音声を録音  





4.3.1.tar.gz ← ①Julius をダウンロード 
$ tar xvzf julius-4.3.1.tar.gz ← ②ダウンロードしたファイルを解凍 
$ cd julius-4.3.1/ ← ③Julius ファイルに移動 
$ ./configure ← ④OS の CPU やバージョンの確認，関連ツールの調査 
$ make ← ⑤Makefile を基にしてソースコードをコンパイル 
$ mkdir ~/julius-kits ← ⑥Julius のディレクトリを作成 
$ cd ~/julius-kits ← ⑦Julius のディレクトリに移動 
$wget- trustservernames'http://osdn.jp/frs/redir.php?m=iij&f=%2Fjulius%2F60416%2Fdictation-
kit-v4.3.1-linux.tgz' ← ⑧dictation-kit をダウンロード 
$ tar xvzf dictation-kit-v4.3.1-linux.tgz ← ⑨ダウンロードしたファイルを解凍 
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